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KENT YÖNETİMİ VE KENTSEL POLİTİKA ATÖLYESİ; KENTLERİN KRİZİ-YÖNETİMİN KRİZİ
Kentsel bilgiye ve belgeye ulaşım hakları çerçevesinde planlanan atölye çalışmalarımızın ilki, kentsel politika üretme 
süreçleri, kent yönetimi ve kentlerin krizi temel başlıklarıyla Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ’ın katılımıyla 
Ekoloji Kolektifi’nde gerçekleştirilecektir.
        
Atölye çalışmamıza, ilgi duyan herkes davetlidir.
*Yrd. Doç.Dr. Mustafa Kemal BAYIRBAĞ - ODTÜ - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
http://padm.metu.edu.tr/assist-prof-dr-mustafa-kemal-bayirbag
NOT: Katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Katılımınızı etkinlikten en geç 2 gün öncesine kadar kenthaklari@gmail.com  
adresine mail atarak bildirmenizi rica ediyoruz. 
Tarih: 11 Ocak 2014 Cumartesi
Saat: 13.00
Yer:  Ekoloji Kolektifi Derneği
İnkılap Sokak 26/4 Kızılay/Ankara
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